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Evaluación Final de Lengua para 3º de Primaria e 
Inicial para 4º de Primaria 
Título: Evaluación Final de Lengua para 3º de Primaria e Inicial para 4º de Primaria. Target: Maestros de Lengua de 3º 
y 4º de Primaria. Asignatura: Lengua. Autores: Ana Belen Dominguez Tejero, Maestra de Primaria, E.Física y E. 
Infantil , Maestra de Primaria (Tutora) y Marta García Jiménez, Maestra. Especialidad Primaria; Maestra. Especialidad 
Lengua Extranjera (inglés), Maestra (tutora) Educación Primaria. 
 
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
          Como casi todos años, los maestros nos encontramos con alumnos nuevos en las aulas. Debemos 
conocerlos y saber en qué punto del aprendizaje se encuentra cada uno, lo que permite plantear nuestra labor 
para el curso de una manera más adecuada. Así como también se hace imprescindible valorar el resultado 
obtenido de cada uno al finalizar el curso, modificando  si fuese necesario el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
           Mediante la realización de pruebas significativas y atrayentes para los niños se realiza esta labor de una 
manera más eficaz,  tanto para el docente como para el discente.  Esta prueba sobre un Parque Faunístico, 
permite valorar los conocimientos del alumno a través de un hilo conductor que acoge los estándares 
imprescindibles para desarrollar las diferentes competencias.  Al finalizar esta prueba podremos tener una idea 
clara sobre nuestros alumnos y poder dar las orientaciones necesarias tanto a familias como a niños. 
 
“Descubre LaCunia.   Nos informamos y vivenciamos”.    
Nombre:______________________  Fecha:__________________ 
  
 
1.- Comprensión oral:  
Escucha atentamente esta lectura y después contesta por escrito a las preguntas. 
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  Responde partiendo de la noticia que te acaban de leer. 
 
- ¿Qué ha ocurrido? __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
- ¿Dónde ha sucedido? 
__________________________________________________________________________ 
-¿Para cuándo se esperan nuevas crías? 
__________________________________________________________________________ 
-¿Cómo se llaman los recién nacidos?  
__________________________________________________________________________ 
-¿Crees que deberían tener otro nombre?  
__________________________________________________________________________ 
-¿Quién cuida de los pequeños?  
__________________________________________________________________________ 
           “DIARIO ARAGÓN AL NATURAL”                      17 de febrero de 2015 
“AUMENTA LA NATALIDAD” 
El parque Faunístico Lacunia tiene dos nuevos inquilinos. Se trata de dos linces 
boreales recién nacidos. Los dos responsables confían en que la primavera traiga más 
alumbramientos a este espacio natural de Piedrafita de Jaca. 
Estos dos linces boreales, pesan unos 200 gramos y están ciegos. Habrán de pasar 
dos semanas hasta que los pequeños linces comiencen a abrir los ojos. Y hasta las seis 
semanas no se dejarán ver fuera del cubil donde los cuida su madre. 
En este espacio no es costumbre bautizar las crías, por lo que de momento serán los 
“pequeñines” del parque faunístico. 
 
                                                                           Berta Ramos 
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-¿Están enfermos? __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
-¿De qué tipo de texto se trata, un cuento, una noticia, un cómic…?  
__________________________________________________________________________ 
 
2.- Lectura.   
Lee el texto con  fluidez:                 ___  y  entonación:____________   
 
“Lobos acogidos” 
          El Parque Faunístico de los Pirineos Lacunia, ha recibido este martes a tres nuevos lobos. ¡Ha sido tan 
emocionante! Se trata de una manada de lobos ibéricos compuesta por dos machos y una hembra, que llegan 
desde Portugal. 
          Los nuevos inquilinos, de un año de edad, han llegado a Aragón tras un largo viaje y al ser liberados 
¿creéis que estaban asustados?, ¡pues no! mostraron cierta timidez durante los primeros minutos, pero pronto el 
instinto exploratorio les ha llevado a olfatear y reconocer el terreno. De hecho, después de una hora, ya se les 
veía totalmente tranquilos. 
          A partir de este martes también podrán ser observados todos los días en el horario habitual del centro, de 
diez de la mañana a seis de la tarde.  
 
3.-Observa esta imagen y di en qué página web encontrarías información para saber qué tal están los 
lobos:  
___________________________________________________  
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4.- Literatura.  
Completa esta poesía añadiendo las palabras que faltan formando rimas. Usa las palabras de la nube. 
 
                El topo 
 
El topo Marcelo 
usa gafas de su _________________. 
Creyó que un erizo con un año 
era una esponja de ______________. 
 
Que un lobo 
era un peludo __________________. 
 
Y que era ____________  el  conejo, 
un despertador muy      ___________________. 
 
 
 
 
 
http://www.lacunia.es 
    abuelo  
   Alejo 
globo        
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- Expresión oral.   
Apréndete la poesía anterior y se la debes decir a tu profe, cuando te la pregunte.  Memoriza__-
___________________, entonación ___________________ 
 
5.- Comprensión lectora. Lee el siguiente texto  
 
  
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                        
“____________________________________________” 
 
          En pleno corazón del Pirineo Oscense, concretamente en la 
localidad de Piedrafita de Jaca, se encuentra el Parque Natural de 
Lacunia. Un bioparque de montaña donde puedes disfrutar de la 
proximidad de los animales salvajes en semi-libertad. 
 
          Realizar un recorrido por la más hermosa y sorprendente 
naturaleza, y admirar entre senderos y bosque más de 20 especies 
botánicas rodeado por un paisaje que fascina al visitante. 
          También existen zonas de descanso, zona de pic-nic y 
quiosco-bar con bocadillos, café, bebidas, helados, fruta, etc. 
 
"DIARIO ARAGÓN AL NATURAL"                 5 de marzo de 2015 
Berta Ramos 
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A- Escribe  arriba  en la noticia que acabas de leer,  un título adecuado. 
B - Ordena alfabéticamente los nombres de los animales que aparece en la  imagen anterior: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
C - ¿De qué trata el texto? Marca la opción correcta: 
Visita a un Parque Acuático con piscinas y restaurantes. 
Parque en la montaña con animales en semi-libertad. 
Espacio de ocio y naturaleza cerca del mar. 
 
D - ¿Qué significa la frase “un paisaje que fascina al visitante”? 
  Que hay visitas guiadas. 
             Un entorno muy bonito. 
              Gran paisaje urbano.  
 
E- ¿Es obligatorio comer en los restaurantes del Parque? 
__________________________________________________________________________ 
F - ¿Cómo se llama el periódico?_______________________________________________ 
G- ¿Quién es la autora de la noticia?___________________________________________ 
 
 6.- Gramática. 
A – ¿Qué son estas palabras?: bocadillos, café, bebidas, helados y fruta:  
 Verbos                            Sustantivos                      Adjetivos 
 
B - Pon un determinante artículo a las palabras anteriores, que concuerden en género y número. 
              ___    bocadillos, __________________café , _________________bebidas,  
_________________helados, _________________fruta. 
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C - A algunos niños les han regalado unos globos en el quiosco-bar.         
 ¿Por qué pronombre personal sustituirías  las palabras subrayadas de las frases. Une el globo adecuado de cada 
niño con la frase. 
-Tú y tus amigos vinisteis en el mismo autobús.          -Rafael, estás muy cansado. 
          -Mi profesor repartirá  las  entradas.                           -Laura y yo buscamos a los lobos. 
-Isabel y María  comerán juntas.                                  -_____ leo sobre animales salvajes. 
-Carmen miraba a los osos aterrada.                                                 
 
D- ¿En qué tiempo están los verbos  de las frases anteriores? Escríbelos debajo de donde corresponda. 
              Pasado                                           Presente                                               Futuro   
      ___________________      __________________       __________________ 
      ____________________      __________________      ___________________ 
      ____________________      __________________      ___________________ 
 
7. - Frases (concordancia).  Onomatopeyas.  Exclamación e interrogación.  
• Los diálogos de estos aguiluchos se han separado y desordenado. Únelos y colócalos en los bocadillos 
correspondientes. Pon las onomatopeyas en mayúsculas para verlas mejor. 
- ¡glupp, glupp! Yo ...                                            ... llamó para decírmelo. 
- ¿Cómo Tito ...                                                      ... aquí? 
- ¿Tú ...                                                                    ... vengo a estudiar con Tito. 
- ¡mmmm! ¿Qué haces ...                                     ...se va sin mi? 
- ¡ahhhhh! ¡Qué ...                                                  ... está en Lacuniacha, ¡ja, ja, ja! 
- Su padre ...                                                           ... susto! 
- ¡Si! Ayer Tito ..                                                     ... has quedado aquí? 
- Tito ...                                                                   ... quería enseñarle los lobos. 
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8.- Expresión escrita:   
El topo Marcelo, no sabe seguro si irse a vivir a Lacunia, y como no ve muy bien, necesita ayuda para que le 
describas el lugar, y así poder decidirse. Yo tengo esta foto del verano pasado cuando estuve allí. Puedes pintarla 
si quieres. 
               
- Describe el paisaje y todo lo que ves para que el topo se pueda hacer una idea de cómo es Lacunia.  
Acuérdate de utilizar adjetivos para que lo entienda mejor. Luego los subrayas.  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
9.- Ortografía.  
Escucha atentamente y copia este dictado. 
__________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
• Fíjate en las faltas que tiene el cartel del parque y lo copias sin faltas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto para el dictado ( ejercicio nº 9). 
Recomendaziones del parke 
 
• Seguir la uellas de los linzes con quidado. 
 
• No corer cuando vuelen las agilas. 
 
• Los caballos pueden dar alguna cod,    no 
ponerse detrás. 
 
• No pisar alrrededor de la ierba. 
 
• Usar sonbrero o comer a la somvra. 
 
• No buscar cigueñas,  porque no hai. 
 
      
            ___________________________ 
• ___________________________________
________________________________. 
 
• ___________________________________
________________________________. 
 
• ___________________________________
________________________________. 
 
• ___________________________________
________________________________.  
 
• ___________________________________
________________________________. 
 
• ___________________________________
________________________________. 
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“Me quedo en casa” 
Sonó el reloj muy temprano ¡rinnng!, de un brinco me levanté y rápido me vestí con un jersey y unos zapatos 
cómodos. ¡Me iba de excursión! 
Pero ¡plaf! Tropecé con la alfombra y me di contra la pared. Mi nariz sangraba mucho y fui a la nevera a coger 
hielo, pero cuando llegué los huevos aterrizaron en el suelo.  De repente, oí la voz de mamá.  
- “¿Qué ocurre?”- dijo. 
- “Estoy herida y no puedo ir a Lacunia.” - Contesté. 
 
 ● 
 
  
